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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В статье обоснован методический инструментарий оценки внешней среды организации, которая ис-
пользуется в рамках анализа ее кредитоспособности, инвестиционной привлекательности, при раз-
работке стратегии развития и формирования маркетинговой, производственной и финансовой поли-
тики. Результаты анализа позволяют изучить степень чувствительности организации к воздействию 
макроэкономических, отраслевых и региональных факторов и скорректировать модель поведения 
в будущем с учетом состояния и тенденций развития экономики региона, отрасли, рынка труда и 
уровня инфляции. 
 
The article substantiates the methodical tools of assessing company’s external environment within the 
analysis of its credit status, investment attractiveness in order to develop the strategy of forming and pro-
moting its marketing, production and financial policy. The results of the analysis make it possible to study 
company’s sensitivity to the influence of macroeconomic, sector and regional factors, and to correct its be-
havior model in the future respectively to regional economy’s state and tendencies of its development as 
well as to the development of sector, labor market and inflation level. 
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Тенденции развития субъектов экономики в последнее десятилетие свидетельствуют о том, 
что факторы внешней среды оказывают существенное влияние на результативность их функ-
ционирования и формирование экономического потенциала. Именно внешняя среда определяет 
стратегию и политику их устойчивого развития. От скорости реагирования на изменение внеш-
ней среды зависит конкурентоспособность организации, ее экономическая безопасность и фи-
нансовая устойчивость. 
 
Значительный интерес к внешней среде организации и ее угрозам обуславливает необходи-
мость разработки аналитического инструментария, который был бы востребован как внутри орга-
низации, так и ее контрагентами. 
Анализ внешней среды организации осуществляется: 
– менеджерами при разработке стратегии ее развития, обосновании маркетинговой, производ-
ственной и финансовой политики. При этом выявляют рыночную долю организации, ее возмож-
ности и угрозы, степень зависимости от поведения конкурентов, поставщиков и клиентов; 
– инвесторами и собственниками с целью оценки инвестиционной привлекательности бизне-
са, перспектив его развития и долговременного существования; 
– аудиторами при планировании и проведении аудита с целью понимания деятельности орга-
низации, идентификации рисков хозяйственной деятельности и риска искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
– банками в ходе анализа кредитоспособности, оценки отраслевых и рыночных рисков и их 
влияния на устойчивость финансового состояния организации и ее экономическое развитие. 
Изучение экономической литературы показало, что под внешней средой следует понимать 
«совокупность факторов, воздействующих на предприятие и оказывающих влияние на эффектив-
ность его функционирования» [1, с. 157]. 
Хорин А. Н. и Керимов В. Э. в процессе проведения стратегического анализа предлагают оце-
нивать влияние на деятельность организации факторов макроокружения (экономики, политики, 
законодательства, технологии, общества) и микроокружения (покупателей, поставщиков, конку-
рентов, рынка рабочей силы) [1]. 
Ефимова О. В. отмечает, что процесс анализа финансовых отчетов компаний должен осуще-
ствляться во взаимосвязи с полученными результатами анализа внешней среды, стратегии органи-
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зации, а также ее учетной политики. Целесообразность такого расширенного подхода следует из 
необходимости понимания отраслевых особенностей анализируемой организации, стадии ее жиз-
ненного цикла, финансовой стратегии, ключевых факторов создания стоимости, связанных с этим 
рисков. При этом проводится стратегический анализ отрасли, оцениваются перспективы ее разви-
тия, выявляется место анализируемой организации в отрасли и ее возможности в формировании 
конкурентных преимуществ [2, с. 113]. 
В свою очередь Пласкова Н. С. при обосновании понятия стратегического экономического 
анализа отмечает, что одна из главных его задач – обоснование вероятности воздействия факторов 
внешней и внутренней среды на будущую результативность управленческих решений по основ-
ным сферам и направлениям деятельности, а также их количественное измерение и качественная 
оценка [3, с. 56]. 
Когденко В. Г. предлагает в рамках проведения экономического анализа организации оцени-
вать следующие факторы внешней среды: 
– макроэкономические показатели (цикл развития экономики, темп экономического роста, 
уровень инфляции, процентные ставки, доходность финансовых инструментов, курсы валют, де-
нежную, налоговую и тарифную политику государства);  
– отраслевые показатели (цикл развития отрасли, общую тенденцию развития отрасли, изме-
нения в технологии производства, неблагоприятные условия деятельности, экономические показа-
тели в отрасли, экологические требования и проблемы, требования нормативных правовых актов, 
доступность и стоимость материальных и прочих ресурсов, особенности деятельности, корпора-
тивную структуру отрасли); 
– региональные показатели (средний уровень жизни в регионе, рыночная стоимость активов 
(недвижимости и запасов), региональные льготы по налогообложению);  
– рыночные показатели (потребление товаров на душу населения в развитых странах; темп 
роста рынка, его конъюнктуру и степень интенсивности конкуренции; уровень цен на производи-
мую продукцию и закупаемые ресурсы; стратегию ценообразования; формы оплаты счетов и дли-
тельность дебиторской задолженности; методы стимулирования сбыта, характеристики видов и 
каналов распределения продукции, перечень услуг, предоставляемых организациями, работающи-
ми на рынке) [4, с. 7–11]. 
На наш взгляд, формы оплаты счетов и длительность дебиторской задолженности – это фак-
торы внутренней среды организации, которые зависят от оговоренных условий заключенных кон-
трактов на поставку продукции. 
В практике хозяйствования оценка внешних факторов осуществляется при обосновании плана 
санации и мероприятий, направленных на обеспечение эффективности экономической деятельно-
сти и восстановление платежеспособности. При этом оценивают рынки сбыта продукции, факто-
ры, которые влияют на сбыт продукции, условия сбыта и отраслевые риски. Изучают основных 
конкурентов – производителей аналогичной продукции, выясняют их преимущества и недостатки; 
оценивают конкурентоспособность выпускаемой продукции или оказываемых услуг, проводят 
сравнительный анализ уровня цен на продукцию организации и конкурентов. Кроме этого, выяв-
ляют слабые стороны организации и их влияние на ее финансовое состояние с целью локализации 
и ослабления факторов, которые ограничивают возможности санации [5]. 
В аудиторской деятельности внешние факторы изучаются с целью понимания особенностей 
бизнес-процессов аудируемого лица и среды, в которой оно функционирует, а также определения 
уровня воздействия факторов внешней среды на результативность экономической деятельности 
организации. 
К факторам внешней среды в аудите относят:  
– состояние сферы деятельности (рынок и конкуренцию, включая проблемы спроса и предло-
жения, а также ценовую конкуренцию; цикличность и сезонность деятельности; развитие техноло-
гии производства выпускаемой продукции; энергоснабжение и стоимость энергоресурсов); 
– законодательные аспекты (способы ведения бухгалтерского учета, применяемые в сфере 
деятельности организации; требования нормативных правовых актов, регулирующих сферу дея-
тельности организации; нормативные правовые акты, существенным образом влияющие на дея-
тельность организации (общие требования нормативных правовых актов, прямые регулирующие 
нормы); 
– налогообложение; 
– государственное регулирование деятельности организации (кредитно-денежную политику, 
включая валютный контроль; налоговую политику; финансовые стимулы (программы государст-
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венной помощи); тарифы, торговые ограничения; экологические требования, влияющие на дея-
тельность организации); 
– прочие внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность организации (общий уро-
вень развития экономики (спад или подъем); процентные ставки и наличие доступных финансо-
вых ресурсов; инфляция, девальвация или ревальвация национальной валюты) [6]. 
Преимуществом методики оценки внешней среды, используемой при планировании и прове-
дении аудита, является то, что изучаемые факторы увязывают с риском хозяйственной деятельно-
сти аудируемого лица, т. е. с вероятностью того, что организация не сможет достигнуть своих це-
лей и реализовать свои стратегии в результате определенных условий, событий, обстоятельств, 
влияющих на ее бизнес-процессы; действий или бездействия руководства организации на угрозы 
внешней среды; выбора ненадлежащих целей и стратегий. 
В банковской практике оценку факторов внешней среды проводят в ходе анализа кредитоспо-
собности корпоративных клиентов банка с целью выявления рыночных и отраслевых рисков их 
хозяйственной деятельности. При этом изучают направления деятельности клиента, его рыночное 
позиционирование, основные рынки сбыта (по странам, регионам) и крупнейших дебиторов, опыт 
работы на данном сегменте рынка, интенсивность конкуренции на региональном (местном) рынке, 
зависимость от поставщиков и покупателей основной продукции.  
Для этого используются следующие качественные индикаторы состояния отрасли и рынка:  
– характеристика отрасли (устойчивая или неустойчивая); 
– состояние отрасли (начальное, растущее, развитое, стареющее); 
– уровень конкуренции (высокий, средний, низкий на внутреннем или внешнем рынках); 
– уровень государственного регулирования (высокий, средний, низкий, отсутствует); 
– ориентация производства (продукция нацелена: только на внутренний рынок, только на 
внешние рынки, более 50% продукции на внешние рынки, менее 50% продукции на внешние 
рынки); 
– рыночная доля клиента и ее устойчивость на внутреннем или внешнем рынках; 
– необходимые условия успешного функционирования на рынке (созданы или не созданы 
(наличие необходимых лицензий, квот, заказов, контрактов и пр.); 
– волатильность цен на основные виды сырья (цены подвержены значительным колебаниям, 
незначительным колебаниям, цены стабильны); 
– зависимость от уровня цен на сырье на внешнем рынке (зависимость высокая, средняя, низкая); 
– степень зависимости от поставщиков сырья (высокая, средняя, низкая); 
– степень зависимости от покупателей продукции (высокая, средняя, низкая).  
По результатам оценки делается вывод об уровне рыночного и отраслевого рисков («низкий», 
«средний» или «высокий»). 
На наш взгляд, достоинством банковской методики является то, что при изучении отраслевой 
и рыночной среды организации дается описание и характеристика оцениваемых критериев уровня 
зависимости организаций от насыщенности рынка, конкуренции в отрасли, состояния и динамики 
цен на внутреннем и внешних рынках, зависимости от поставщиков, покупателей, состояния и ус-
тойчивости отрасли и экономики региона. Вместе с тем, в методике отсутствует числовая града-
ция значений показателей для оценки высокого, среднего или низкого уровня конкуренции в от-
расли и на внешнем рынке, зависимости от контрагентов и цен.  
Считаем, что для оценки внешней среды организации следует использовать данные, которые 
находятся в открытом доступе и регулярно обновляются. Наиболее надежными источниками та-
кой информации, по нашему мнению, являются бюллетени Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь: «Социально-экономическое положение Республики Беларусь», «Соци-
ально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь», «Основные социально-экономи- 
ческие показатели по Республике Беларусь, областям и городу Минску», «Бизнес-демография в 
Республике Беларусь», а также аналитическое обозрение Национального банка «Мониторинг 
предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь». 
Из перечисленных источников информации анализа внешней среды особый интерес, по на-
шему мнению, представляет статистический бюллетень о бизнес-демографии, где раскрыты такие 
понятия, как: 
– уровень «выживаемости» предприятий (процентное отношение количества «рожденных» 
и «выживших» во все последующие годы предприятий к количеству «рожденных» предприятий); 
– «выжившее» предприятие (предприятие, поддерживающее состояние активности в год «ро-
ждения» и в последующие годы); 
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– предприятия с высокими темпами роста (предприятия со среднегодовым приростом в тече-
ние 3-х лет численности наемных работников и (или) выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки) более 20% в год (при усло-
вии наличия минимального порогового значения численности наемных работников в размере 
10 человек в первом году периода); 
– предприятия-«газели» (предприятия с высокими темпами роста, которые «родились» 4 года 
или 5 лет назад) и др. [7]. 
Использование данных о демографии предпринимательских структур для анализа внешней 
среды позволяет выявить тенденции развития бизнеса, долю динамично развивающихся организа-
ций, удельный вес «рождений» предприятий, уровни «рождаемости», «смертности» и «выживае-
мости» организаций в регионах и видах экономической деятельности; дает возможность оценить 
деловую активность бизнеса, его региональные и отраслевые предпочтения и предприниматель-
ские риски. 
Научный и практический интерес для оценки факторов рисков предпринимательской дея-
тельности представляют рассчитываемые Национальным банком Республики Беларусь индексы 
бизнес-климата, экономических настроений (сводный, промышленности, строительства, торговли, 
транспорта), которые раскрывают соотношение между фактической и ожидаемой динамикой про-
изводства продукции (работ, услуг) и спроса на продукцию (работы, услуги) [8]. 
Так, например, индекс бизнес-климата представляет собой среднее геометрическое значение 
балансов ответов по следующим вопросам: изменение физического объема производства (подрядных 
работ, транспортных услуг, товарооборота); изменение спроса на продукцию (товары, работы, услу-
ги предприятия); ожидания изменения объема производства (подрядных работ, транспортных услуг, 
товарооборота); ожидания изменения спроса на продукцию (товары, работы, услуги предприятия). 
Индекс экономических настроений торговли – это среднее геометрическое значение балансов 
ответов по вопросам об изменении физического объема нереализованных свыше 3-х месяцев това-
ров, изменении физического объема товарооборота, ожидании изменения объемов продаж. 
Использование данных индексов позволит оценить настроения в бизнес-сообществе в основных 
отраслях экономической деятельности, выявить их ожидания спроса на продукцию, товары, услуги 
(оптимистические или пессимистические), динамику объемов продаж (объемов деятельности). 
Обобщая вышеизложенное, предлагаем для оценки внешней среды организации использовать 
следующие показатели: 
– макроэкономические факторы (динамику ВВП и выполнение прогноза по темпу его роста; 
индексы цен (потребительских, производителей промышленной продукции, производителей сель-
скохозяйственной продукции, в строительстве, тарифов на перевозку грузов и др.); темпы роста 
реально располагаемых доходов населения, численности занятых в экономике; ставку рефинанси-
рования и процентные ставки по кредитам; индекс бизнес-климата; сводный индекс экономиче-
ских настроений; интегральный кредитный рейтинг Республики Беларусь); 
– региональные факторы (темп роста валового регионального продукта и его долевое участие 
в формировании ВВП; средний размер реальной заработной платы; разрывы в темпах роста объе-
мов промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства, розничного то-
варооборота, соотношения запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, 
рентабельности продаж, номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и удельно-
го веса убыточных организаций в общем количестве организаций в регионах и средних значений 
в целом по стране; динамику количества субъектов хозяйствования (юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей), в том числе зарегистрированных и ликвидированных; количество и 
удельный вес активных организаций, уровень «выживаемости» организаций, удельный вес орга-
низаций с высокими темпами роста, удельный вес предприятий-«газелей»); 
– отраслевые факторы (динамику валовой добавленной стоимости; количество и изменение 
организаций в отрасли, в том числе зарегистрированных и ликвидированных; количество и удель-
ный вес активных организаций, уровень «выживаемости» организаций, удельный вес организаций 
с высокими темпами роста, удельный вес организаций-«газелей»; разрыв в темпах роста выручки 
и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг по отрасли и в среднем по стране; ди-
намику рентабельности продаж и рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, ус-
луг; изменение доли убыточных и неплатежеспособных организаций в общем количестве органи-
заций; изменение доли просроченной дебиторской, кредиторской задолженности и задолженности 
по кредитам и займам; кредитную нагрузку на отрасль; индексы экономических настроений и от-
раслевые кредитные рейтинги (промышленности, строительства, торговли, транспорта). 
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Предлагаемые нами факторы внешней среды дают возможность изучить состояние экономи-
ки, тренды развития показателей экономической деятельности, демографию субъектов бизнеса, 
состояние расчетно-платежной дисциплины, наличие и изменение убыточных и неплатежеспособ-
ных организаций, бизнес-климат и изменение экономических настроений. Это в свою очередь по-
зволяет оценить чувствительность исследуемой организации и ее контрагентов к изменениям в ре-
гионе и отрасли, спрогнозировать устойчивость ее финансового состояния и экономического раз-
вития. Считаем, что данные факторы оказывают как положительное, так и негативное влияние на 
деятельность организации, но оперативное реагирование на их изменение позволяет осуществлять 
эффективную управленческую деятельность на основе использования имеющегося у организации 
потенциала.  
Анализ факторов внешней среды представляет практическую значимость при разработке про-
гнозов и планов развития, обосновании ценовой, ассортиментной, производственной и финансо-
вой политики, а также при выборе стратегии развития и условий взаимодействия с покупателями, 
клиентами и поставщиками. Своевременное реагирование на угрозы внешней среды позволит от-
корректировать модель поведения на рынке, минимизировать потери в случае падения объемов 
продаж, оптимизировать расходы и организационную структуру. 
 
Заключение 
Считаем, что предлагаемые показатели внешней среды могут быть использованы для оценки 
их влияния на состояние и результативность работы анализируемой организации, а также ее 
контрагентов (поставщиков и покупателей) и конкурентов. Это позволит оценить макроэкономи-
ческие, отраслевые и региональные риски и их влияние на выполнение целевых показателей раз-
вития, а также чувствительность объемов продаж и цен на продукцию, товары и услуги от эконо-
мического состояния отрасли и региона. Использование данных статистики и Национального бан-
ка Республики Беларусь в процессе анализа внешней среды позволяет снизить трудоемкость 
процесса поиска информации и проведения исследований.  
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